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Z N A N O S T P R E D C R K V E N I M S U D O M 
To je j e d a n od p o d n a s l o v a u u d ž b e n i k u povijesti za V I . r a z r e d , koji 
su n a p i s a l i I v o M a k e k , B l a g o t a D r a š k o v i ć i Olga Salzer.^ O d n o s i se na 
d o b a r e n e s a n s e , n a slučaj K o p e r n i k a , G a l i l e i a i G i o r d a n a B r u n a . P o d ­
nas lov j e i spunjen o v i m t e k s t o m : 
»(U to su se vri jeme) p o č e l e razv i ja t i m n o g e g r a n e z n a n o s t i : povijest, 
zeml jopis , m e d i c i n a i o sob i to p r i r o d n e z n a n o s t i . U to se vri jeme počinje 
p o t a n k o p r o u č a v a t i i l judsko tijelo. To je vri jeme z n a č a j n i h o t k r i ć a 
na polju a s t r o n o m i j e . Na t o m su se p o d r u č j u u X V I . i X V I I . st. i s takla 
t ro j ica ve l ik ih z n a n s t v e n i k a : N i k o l a K o p e r n i k , G a l i l e o G a l i l e i i G i o r d a n o 
B r u n o . 
K o p e r n i k je d o k a z a o da se zemlja o k r e ć e o k o S u n c a , što se kosi lo 
s c r k v e n i m u č e n j e m da je Z e m l j a središte svemira . K a d su B r u n o i 
G a l i l e i p o t v r d i l i i s p r a v n o s t K o p e r n i k o v i h d o k a z a , bi l i s u o p t u ž e n i z a 
kr ivov jers tvo i i z v e d e n i p r e d C r k v e n i sud. G i o r d a n o B r u n o j e b io o d 
C r k v e n o g s u d a o s u đ e n i spaljen k a o kr ivov jerac . G a l i l e i j e b io b a č e n 
u t a m n i c u , kasnije je i zašao, ali mu je C r k v e n i sud z a b r a n i o da širi K o -
p e r n i k o v o učenje . P r i č a se da j e G a l i l e i k a d j e i z laz io i z t a m n i c e r e k a o : 
' I p a k se k r e ć e ' ! Mis l io j e na Zeml ju . 
' I. MAKEK—B. DRASKOVIC-O. SALZER, Narodi u prostoru i vremenu 2, 
Udžbenik povijesti za VI razred, ŠK, Zagreb 1980, str. 104. 
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U s p r k o s svemu, c r k v a nije m o g l a z a u s t a v i t i n a p r e d a k z n a n o s t i . 
Z n a n o s t s e širila m n o g o b r ž e n e g o i k a d a prije.« 
T o m t e k s t u a u t o r i s u d o d a l i o v a p i t a n j a n a koja u č e n i k t r e b a d a 
o d g o v o r i : » Z a š t o j e c r k v a s p r e č a v a l a razvo j z n a n o s t i ? Z a š t o s e C r k v a 
p r o t i v i l a K o p e r n i k o v o m učenju? Z a š t o s e z n a n o s t s a d a m n o g o b r ž e i 
s lobodni je razvi ja la? Koj i je d r u š t v e n i sloj m o g a o i m a t i najviše k o r i s t i 
o d n a p r e t k a z n a n o s t i ? « ^ 
A u t o r i su, d a k l e , najpri je iznijeli povi jesnu činjenicu osude G i o r d a n a 
B r u n a i G a l i l e i a , a z a t i m p i t a n j i m a u č e n i k u suger i ra l i o v a k v u sliku C r k v e : 
C r k v a je tu da s p r e č a v a razvo j z n a n o s t i . R e z u l t a t i se z n a n o s t i kose s 
c r k v e n i m u č e n j e m . Z n a n o s t se b r ž e i s lobodni je razvi ja u n e o v i s n o s t i o 
C r k v i . Najv i še k o r i s t i o d n a p r e d k a z n a n o s t i imaju n e c r k v e n i slojevi, d o k 
s u p o C r k v u t i r e z u l t a t i š t e t n i . 
I mi ć e m o najpri je iznijeti j e d n u povi jesnu činjenicu, o s u d u G a l i l e i a . 
Na B r u n u se n e ć e m o z a u s t a v l j a t i . Gal i le jev n a m je p r o c e s d o v o l j n o ilu¬ 
s t r a t i v a n . Z a t i m ć e m o p r o m o t r i t i o d n o s vjere i z n a n o s t i p o d r a z l i č i t i m 
v i d i c i m a . 
Osuda Galileia 
G a l i l e o G a l i l e i r o d i o se u Pisi 1564., gdje je svršio i sveučil ište. P r e ­
daje u F i r e n z i , Sieni, Pis i i P a d o v i . G o d i n e 1610. i z d a o je Sidereus 
Nuntius ( Z v j e z d a n i v jesnik). U t o m djelu rasprav l ja o J u p i t e r o v i m sate¬ 
l i t i m a . U n j ima je o t k r i o m o d e l k o p e r n i k a n s k o g s i s tema i to ga je po¬ 
t a k l o na to da p r i h v a t i heliocentrizam, t j . da se zemlja vrti oko sunca, a 
ne obratno. I p a k mu to nije na jvredni je djelo. M n o g o je važnije djelo 
Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno due novi scienze attenti 
alla mecánica e di movimenti locali (1638.) , Rasprave i matematički do­
kazi u vezi s dvjema novim znanostima, mehanikom i prostornim giba­
njem. To se djelo m o ž e n a z v a t i »prv im u d ž b e n i k o m fizike«. 
Da b i o d g o v a r a o za i s p r a v n o s t svojega vjerovanja, p r e d c r k v e n i sud 
prv i j e p u t b i o i z v e d e n p r i g o d o m djela L u d o v i c a delle C o l o m b e , Contro 
il moto della terra, u k o j e m su Gal i l e jeva m i s a o o d n e v n o m o k r e t a n j u 
zemlje o k o s u n c a z o v e d r z o v i t o m ( t e m e r a r i a ) . 
P r e s u d a je c r k v e n o g s u d a glasi la: Tvrdnja da je Sunce u središtu 
svijeta i nepomično, a Zemlja se sva kreće dnevnim okretanjem jest 
formalno heretična, ukoliko je protiv brojnih mjesta sv. Pisma po do¬ 
slovnom smislu, po općem tumačenju i smislu sv. Otaca i doktora teo¬ 
logije." 
* N a ist. mj. 
' Vidi T. W E I S S G E R B E R , »Kopernik i Galilei« u Obnovljeni Život 28 ( 1 9 7 3 . ) 
226. 
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G o d . 1633. doš lo je do n o v o g p r o c e s a u kojem je p a l a p r e s u d a : 
»Proglašujemo, sudimo i izjavljujemo da si ti, Galilei, učinio sebe vrlo 
sumnjivim zbog hereze pred Sv. Oficijem kao da si vjerovao i držao 
krivu nauku i protivnu svetim i božanskim Pismima, to jest: da je Sunce 
središte svemira, da se ne kreće od istoka na zapad, da se Zemlja okreće 
i nije središte svijeta i da se to mišljenje može držati i braniti kao pro-
babilno, iako je proglašeno i određeno protivno Sv. pismu . . . 
G o r n j e dvije p r e s u d e ne valja č i t a t i d a n a š n j i m t e o l o š k i m o č i m a i d a ­
našn j im z n a n s t v e n i m m e n t a l i t e t o m nego o č i m a i m e n t a l i t e t o m 17. stoljeća. 
To je stoljeće u v j e r e n o , z n a n s t v e n o uv je reno, da je P t o l o m e j e v a t e z a o 
g e o c e n t r i z m u i s p r a v n a . Z n a n s t v e n i svijet t u tezu s m a t r a n e o b o r i v o m već 
15 stoljeća. Ta je t e z a u svoje d o b a o b r a č u n a l a s t v r d n j a m a Filola ja iz 
K r o t a n a ( 5 . st. p r . K . ) , A r i s t a r h a iz S a m o s a ( 3 1 0 . — 230. pr . K . ) , 
E r a s t o t e n a iz Aleksandr i je ( 2 4 8 . — 192. pr . K . ) , o o k r e t a n j u zemlje o k o 
svoje osi i o k o S u n c a . D o d u š e , sv. je T o m a u 13. stoljeću o p r e z a n što se 
t iče a p s o l u t n e va l janost i g e o c e n t r i č n o g s i s tema. On misli da bi se »gibanje 
zvi jezda koje o p a ž a m o m o g l o r a s t u m a č i t i i d r u g i m p o s t u p k o m koji ljudi 
još nisu pronašli«.® S T o m o m se slaže sv. B o n a v e n t u r a i još n e k i skola­
stici. AH to su o p ć e izjave bez k o n k r e t n i h pr i jedloga pa n i k o g a ne 
u z n e m i r u j u . Gal i l e i , p o d K o p e r n i k o v i m utjecajem, nastoj i g e o c e n t r i z a m 
z a m i j e n i t i h e l i o c e n t r i z m o m . P r v i j e d o k a z z a h e l i o c e n t r i z a m u z e o o d 
K o p e r n i k a : r a č u n i i p u t a n j e j e d n o s t a v n i j i su u p r e t p o s t a v c i h e l i o c e n t r i z m a . 
J a s n o je da je ovaj d o k a z h i p o t e t s k e n a r a v i . Temel j i h i p o t e z u , a ne t e z u . 
D r u g i d o k a z u z i m a iz p l i m e i oseke. Taj je još manje vr i jednost i . T r e ć i 
j e d o k a z i z r a đ e n na p o m i c a n j u pjega na S u n c u . No to se m o ž e još bolje 
t u m a č i t i , ili b a r isto t a k o , r o t a c i j o m ili p o m i c a n j e m S u n c a . Č e t v r t i j e d o ­
kaz iz analogije s J u p i t e r o v i m n o v o o t k r i v e n i m s a t e l i t i m a . M e đ u t i m , ana¬ 
logija n i k a d nije p e r e m p t o r n i dokaz.® 
N a temel ju t a k v i h d o k a z a h e l i o c e n t r i z a m j e z a o n o vri jeme p u k o 
n a g a đ a n j e . U slučaju p a k sumnje u njegovu i s t in i tost ne valja n a p u s t i t i 
t u m a č e n j e Sv. p i s m a koje su dal i sveti oci i t e o l o z i , dok se sigurno ne 
dokaže. U t o m je smislu d a n a p r e s u d a da je h e l i o c e n t r i z a m h e r e t i č a n i 
t a k o b i j e t r e b a l o s h v a t i t i . H e l i o c e n t r i z a m je h e r e t i č a n u k o l i k o još nedo¬ 
kazan ne m o ž e temel j i t i o d s t u p od uvjerenja u i s p r a v n o s t n a v o d a Sv. 
P i s m a , k a k o su u o n o vri jeme t u m a č i l i sv. oci i d o k t o r i teologije o p ć e n i t o . 
O d l u č u j u ć i se za nedokazani h e l i o c e n t r i z a m , Gal i le i se lakomisleno 
iz ložio o p a s n o s t i da se n a đ e u protus lov l ju sa Sv. p i s m o m , jer je geo-
c e n t r i z a m , p r e m a stanju z n a n o s t i u o n o d o b a , još m o g a o b i t i i s t ini t . U t o m e 
je njegova p o g r e š k a . T r e b a l o je dalje i s t r a ž i v a t i i doć i do ob jekt ivne 
i s t ine. 
* Vidi J. WEISSGERBER, na ist. mj., str. 231. 
' Expositio super librum de Cáelo et Mundo, in 1. II. lectio XVII. 
• J. WEISSGERBER, na istom mjestu, str. 225. 
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P r e m a t o m e , u n j e g o v u s e p r o c e s u n i je r a d i l o o u s p o r a v a n j u z n a n ¬ 
s t v e n o g a i s t r a ž i v a n j a n e g o o d o z r i j e v a n j u t o g p r o c e s a , u k o l i k o z r e l o s t 
u s e b i u k l j u č u j e u s t r a j n o i s t r a ž i v a n j e b e z z a s t o j a i š t o o b j e k t i v n i j e p o n a ¬ 
š a n j e u i s t r a ž i v a n j u . T r e b a d o b r o n a g l a s i t i d v i j e s t v a r i : prvo, G a l i l e i u s e 
n i j e s u d i l o z b o g t o g a š t o j e i s t r a ž i v a o t k o s e o k o k o g a v r t i i , drugo, 
G a l i l e i u s e n i je b r a n i l o d a i d a l j e , k a o u č e n j a k , z n a n s t v e n o i s t r a ž u j e 
t a j p r o b l e m . B r a n i l o m u s e s a m o t o d a n i u svo j ž i v o t v j e r n i k a n i u ž i v o t 
C r k v e n e u n e s e k a o t e z u o n o š t o j e j o š b i l a h i p o t e z a . U p r a v o t a k v a z a ­
b r a n a p o t i č e p r a v o g i s t r a ž i o c a n a d a l j n j e i s t r a ž i v a n j e i n a š t o v e ć u o ¬ 
b j e k t i v n o s t . T a k o j e C r k v a p r i d o n i j e l a d o z r i j e v a n j u z n a n s t v e n o g i s t ra¬ 
ž i v a n j a . U b i t i C r k v a n i j e u č i n i l a n i š t a d r u g o n e g o š t o č i n i m o d e r n a 
z n a n o s t . N i o n a h i p o t e z u n e p r i z n a j e z n a n s t v e n o m d a t o š ć u d o k s e isku¬ 
s t v e n o ( p o k u s o m ) n e p r o v j e r i . Z a h t j e v j e t o i u j e d n o z n a k o z b i l j n o s t i i 
z r e l o s t i z n a n s t v e n o s t i . 
N o , a k o i d o p u s t i m o d a j e C r k v a u p r o š l o s t i u i s t i n u s p r e č a v a l a 
r a z v o j z n a n o s t i , s k o j i m p r a v o m a u t o r i u č e n i c i m a s u g e r i r a j u d a t o s p a d a 
u b i t C r k v e , p a , p r e m a t o m e , d a C r k v a t o č i n i i d a n a s ? D o b r o j e p o z n a t o 
š t o C r k v a d a n a s m i s l i o z n a n o s t i m a . P o k a z a l a j e t o n a I I . v a t . k o n c i l u . 
P r e m a K o n c i l u , č o v j e k s p o m o ć u z n a n o s t i p r o š i r u j e svoje g o s p o d s t v o n a 
s v u p r i r o d u ( G S 3 3 ) ; z n a n o s t j e z a k o n i t o a u t o n o m n a ( G S 5 9 ) ; s k u p a s 
f i l o z o f i j o m i u m j e t n o š ć u r a s v j e t l j u j e d o b r o , i s t i n i t o , l i j e p o ( G S 5 7 ) ; z n a ¬ 
n o s t i , o s o b i t o b i o l o š k e I s o c i o l o š k e , p o m a ž u d o z r i j e v a n j u v j e r s k o g ž i v o t a 
( G S 6 2 ) ; k o r i s t e C r k v i ( G S 4 4 ) ; b i o l o g i j a , m a t e m a t i k a , p s i h o l o g i j a , so¬ 
c i o l o g i j a s t v a r a j u n o v i z n a n s t v e n i m e n t a l i t e t u d r u š t v u ( G S 5 ) ; e t n o l o g i ¬ 
j a , p o v i j e s t r e l i g i j a , m i s i o l o g i j a , l i n g v i s t i k a i t d . p o m a ž u m i s i o n a r i m a ( A G 
3 4 ) ; p s i h o l o g i j a , p e d a g o g i j a , d i d a k t i k a k o r i s n e s u o d g a j a t e l j i m a ( G E 1 ) ; 
p r i r o d n e i d r u š t v e n e z n a n o s t i k o r i s t e k u l t u r i ( G S 5 4 ) ; t e o l o z i t r e b a d a 
s u r a đ u j u s a s t r u č n j a c i m a u o s t a l i m z n a n o s t i m a ( G S 6 2 ) . E t o p r a v e s l i k e 
s t a v a C r k v e p r e m a z n a n o s t i m a . U č e n i c i n a t e m e l j u u d ž b e n i k a , o k o j e m 
g o v o r i m o , n e m o g u n i s l u t i t i d a s e C r k v a t a k o o d n o s i p r e m a n j i m a . N a ¬ 
šoj m j e s n o j C r k v i u d r u š t v u s e z a m j e r a d a s e k o n c i l s k i d o v o l j n o n e 
o t v a r a , d a n i j e k o n c i l s k i d o v o l j n o r a z v i j e n a . U i s p r a v n o s t t e t v r d n j e ov¬ 
dje n e u l a z i m o , n e g o s e o v o m z g o d o m p i t a m o : Z a š t o a u t o r i u š k o l s k o m 
u d ž b e n i k u p o s t u p a j u t a k o k a o d a K o n c i l a u o p ć e n i je b i l o ? Z a š t o u u č e ¬ 
n i c i m a s t v a r a j u s l i k u o C r k v i s a d a I o v d j e , k o j a , k a o t a k v a , u o p ć e n e 
p o s t o j i , j e r n a š a C r k v a i s p o v i j e d a sve n a v e d e n e k o n c i l s k e s t a v k e i p r e ¬ 
m a n j i m a s e v l a d a ? Š t o ć e u č e n i c i m i s l i t i o a u t o r i m a s v o j e g a u d ž b e n i k a 
k a d a o d C r k v e b u d u d o z n a l i z a n j e z i n k o n c i l s k i s t a v p r e m a z n a n o s t i m a ? 
N a š t o ć e m i s l i t i k a d a p o s l i j e I u j a v n o m t i s k u b u d u č i t a l i d a C r k v a u 
n a s n i j e k o n c i l s k i r a z v i j e n a ? N e ć e 1 1 s p o n t a n o p o m i s l i t i d a n j i h o v i a u t o r i 
n i s u p o z n a v a l i k o n c i l ? A , m o ž d a , n i o n i k o j i g o v o r e o z a t v a r a n j u C r k v e 
k o n c i l u . 
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Moderan problem odnosa vjere i znanosti 
D o k se z n a n o s t nije r a z v i l a u m o d e r n i m o b l i c i m a i d o k se C r k v a u 
n j ihovu a m b i j e n t u nije sasma snašla, p o s t o j a o je i p a k j e d a n p r o b l e m što 
se t i c a o o d n o s a vjere i z n a n o s t i , a t a k o đ e r o č i t o v a o se i u c rkvenoj nervo¬ 
z i o k o G a l i l e i a . Ni je t o b i la n i k a k v a težnja C r k v e z a u s p o r a v a n j e m 
z n a n o s t i , k a o što misle naši a u t o r i , nego n u ž n a po java povijesnog razvit¬ 
ka k r š ć a n s t v a i z n a n o s t i , a to je n e š t o posve d r u g o što ne bi smjelo izmak¬ 
n u t i p o v j e s n i č a r o v u o k u . 
E v o u č e m u je b i o taj p r o b l e m . 
P i t a g o r a je u s t a r i n i bio o t v o r i o p u t p o z i t i v n o j z n a n o s t i i n jezinu 
razvoju. Z a h v a ć e n vizi jom k o z m o s a p o p u t svojih p r e t h o d n i k a , koji s u 
j e d n o m e l e m e n t u d a v a l i p r v o t n o i i z v o r n o mjesto u o b l i k o v a n j u k o z m o s a , 
išao je n j i h o v i m t r a g o m . Za T a l e s a p r v o t n i i i z v o r n i e l e m e n t svega u koz¬ 
m o s u b i la j e v o d a , z a A n a k s i m e n a z r a k , z a H e r a k l i t a v a t r a . I z t i h j e 
p r v o t n i h e l e m e n a t a n i k n u l a i razv i la s e sva p u n i n a k o z m o s a . P i t a g o r a 
za p r v o t n i e l e m e n t , iz kojeg i na temel ju kojeg je s a z i d a n svemir i nje¬ 
gova h a r m o n i j a , stavlja b r o j . Bila j e t o p r e t j e r a n o s t m a t e m a t i č a r a k a o što 
je b i o P i t a g o r a . I p a k m a t e m a t i z i r a n j e osjetnog iskustva i iskazivanje vid¬ 
ljivih f e n o m e n a i n j ihov ih m e đ u s o b n i h o d n o s a o d n o s i m a koji v ladaju 
m e d u b r o j e v i m a z n a č i l o je u f e n o m e n e uni jet i r a c i o n a l n o s t , p o k u š a t i ih 
r a c i o n a l n o s h v a t i t i , o t k r i t i i m z a k o n i t o s t i , što j e sv rha u p r a v o pozitiv¬ 
ne z n a n o s t i . A što je najvažni je, p r e d m e t m a t e m a t i k e jest k o l i č i n a (quan¬ 
t u m ) , n e š t o vidljivo, v r e m e n s k o , p r o s t o r n o , a n e nevidl j iva n a d v r e m e n -
ska i n a t p r o s t o r n a supstanci ja . Z a t o P i t a g o r a svojom m e t o d i k o m brojeva 
o t v a r a v r a t a z n a n o s t i , koja je sva o k r e n u t a vidl j ivom i o s j e t n o m , feno¬ 
m e n u . 
M e đ u t i m m i s a o n i razvoj s tarog svijeta nije išao P i t a g o r i n i m p u t e m . 
S o k r a t p o z i v a svoje s u g r a đ a n e da skinu svoj pog led s p r i r o d e i da ga 
u p r u u čovjeka. P l a t o n p r i k a z u j e d o d u š e a r i t m e t i k u i geometr i ju k a o zna¬ 
nost , ali u k o l i k o se j e d n a bavi a p s t r a k t n i m v l a s t i t o s t i m a bro jeva a dru¬ 
ga i n t e l i g i b i l n i m l i k o v i m a smještenim u t r a n s c e n d e n t n i svijet o t v o r e n 
s a m o čistoj k o n t e m p l a c i j i . G l a v n a p r e o k u p a c i j a rea l i s ta A r i s t o t e l a , i a k o J e 
b i o za u o č a v a n j e f e n o m e n a , jest sve svesti na posljednje u z r o k e . F e n o m e ¬ 
ni su ostal i bez i n t e r e s a n a t a , a smisao za inžen jers tvo, što bi inače stimu¬ 
l i r a l o p o z i t i v n e z n a n o s t i , nigdje se ne javlja, os im na polju r a t n e t e h n i k e . 
A r i s t o t e l se z a d o v o l j a v a više-manje o p ć o m f i z i k a l n o m s l ikom svijeta, s 
k o j o m povezuje svoje filozofske vizije. Zeml ju zamišl ja k a o kuglu u 
s red in i . Bog, p r v i n e p o k r e t n i p o k r e t a č , giba najvišu sferu, a na os ta le 
se sfere gibanje p r e n o s i t r e n j e m . T a k o se u njegovu sistemu sljubila 
teodice ja (teologija) i fizika. D o b i l a se t e o l o š k a s in teza koju će kršćan¬ 
stvo, s n a g o m i n k u l t u r a c i j e i po z a k o n u da čovjeka započ in je spašavat i 
t a m o gdje se n a l a z i , p r e u z e t i i do renesanse joj o s t a t i u cijelosti v jerna. 
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T r e b a nag las i t i n u ž n o s t te s in teze teologije i t a d a š n j e z n a n s t v e n e in­
t e r p r e t a c i j e p r i r o d e u C r k v i p r i n jezinu susretu s n o v o v j e k o v n i m p r i ­
r o d n i m z n a n o s t i m a . T a j e s i n t e z a d a v a l a m o n o l i t n o s t k r šćansko j misli, 
s t v a r a l a d u h o v n u s igurnos t te v o d i l a k divljenju n a d srašćenošću n a r a v i 
i n a d n a r a v i . S t o g a se, k a d a je G a l i l e j i s t u p i o sa svojim h e l i o c e n t r i z m o m , 
nije r a d i l o s a m o o j e d n o j p a r t i k u l a r n o j i s t ini u n u t a r j e d n o g s is tema, n e g o 
0 s a m o m sistemu, o cijeloj teo loško j s intez i koja je b i la t a k o m o n o l i t ­
na da je d i r n u t i s a m o u j e d n o i na jmanje mjesto z n a č i l o p r o d r m a t i je svu 
u c je l in i . ' 
O t u d a s t a n o v i t o nepovjerenje i » n e r v o z a « u C r k v i p r e d n e p o u z d a n i m 
o t k r i ć i m a i p o t r e b a da se o t k r i ć a d o t a d a š n j e m z n a n s t v e n o m gledanju na¬ 
m e t n u s t o p o s t o t n o m o b j e k t i v n o š ć u i d o g m a t s k o m , da se t a k o i z r a z i m , si¬ 
g u r n o š ć u , to više što su o n a na p o č e t k u b i la p o j e d i n a č n a bez šire znanstve¬ 
ne s inteze u koju bi se u k l a p a l a . Z n a n s t v e n e će p o z i t i v n e s inteze tek poslije 
m a l o - p o m a l o n a d o l a z i t i . 
To nepovjerenje C r k v e p r e m a p o č e t n i m o t k r i ć i m a , koje se o č i t o v a l o u 
p r e v e l i k o m z a h t j e v u za n j i h o v o m s igurnošću p o t r a j a t će d u g o , što će 
u p o z i t i v i s t a , pr is i l jenih da se u svojem i s t raž ivanju služe h i p o t e z a m a , 
i z a z i v a t i sumnj ičavos t u m o g u ć n o s t da vjernik b u d e z n a n s t v e n i k , da vjera 
1 z n a n o s t m o g u ići s k u p a . Z a t o ć e još t r i j u m v i r a t B e r t h e l o t , R e n a n , T a i n e 
b r a n i t i P i e r r e u D u h e m u i P a u l u T a n n e r y j u p r i s t u p u Collège de France . ' ' ' 
E to , to je p rob lem. 
Ali taj je p rob lem danas nad iden . On p r a k t i č n o više ne postoj i . Vid­
jeli smo s tavove C r k v e p r e m a z n a n o s t i . N i t r a g a u n j ima k a k v o m nepovje­
renju p r e m a njoj. M e đ e i z m e đ u vjere i z n a n o s t i d a n a s su j a s n o z a c r t a n e . 
U t v r đ e n a je i r a z l i č i t o s t p r e d m e t a k o j i m a se b a v e i m e t o d a k o j i m a se 
s luže. P r o š l o j e vri jeme k a d a se t v r d i l o da se r e z u l t a t i z n a n o s t i p r o t i v e 
vjeri. D a n a s se a p r i o r i z n a da je to n e m o g u ć e . D a n a s na S o r b o n i , k a o i u 
Collège de Ffance, k r š ć a n i i n e k r š ć a n i z a j e d n i č k i i s t ražuju. P o s l u š a j m o 
sv jedočanstvo j e d n o g a od n j ih : » K r š ć a n s k i m i n e k r š ć a n s k i m z n a n s t v e n i c i ¬ 
ma naše e p o h e z a j e d n i č k a je j e d n a z n a č a j k a koju p o k a z u j u u svim svojim 
s p o z n a j a m a , koja se ističe m e đ u n j i h o v i m o s t a l i m i s t r a ž i v a č k i m kvaliteta¬ 
ma i koja se u n j ima javlja k a d stoje p r e d r e z u l t a t i m a svojega r a d a i p r e d 
z n a n o š ć u . To je stav p o n i z n o s t i , n e m i r a i t jeskobe — što je u 19. stoljeću 
bilo n e z a m i s l i v o . Taj je stav j e d n a k u sv ima. On je d u b o k o u p i s a n u srci¬ 
ma o n i h koji vjeruju, ali isto t a k o i u s r c i m a z n a n s t v e n i k a koji nisu 
k r š ć a n i . Z a t o se mi savr šeno s l a ž e m o . P o s t o j i i z m e đ u k r š ć a n s k i h i n e k r -
š ć a n s k i h z n a n s t v e n i k a b r a t s t v o k a k v o u 19. stoljeću, s i g u r n o , nije po¬ 
stoja lo. N e k o ć se osjećala a t m o s f e r a t v r d o ć e , o h o l o s t i , koja j e i z m e đ u nas 
d i z a l a k a m e n e z i d o v e . Sad toga n e m a . M i m e đ u s o b o m r a z g o v a r a m o o 
' J. ABELE, S. J., Le christianisme se désinteresse-t-il de la Science? u kolekciji 
»Te sais — je crois«, Paris, i960., str. 45—49. 
'a r. ABELE. S. J-, Nav. d]., str. 7. 
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p r o b l e m i m a ž i v o t a i s m r t i . Ti su r a z g o v o r i u i s t i n u b r a t s k i i p o š t u j e m o 
s tavove j e d n i d r u g i h , j e r z a j e d n i č k i , u z z a j e d n i č k i p o l e t , s t r e p i m o n a d r a ­
z v i t k o m svijeta.«^ T o j e sv jedočans tvo L o u i s a L e p r i n c e - R i n g u e t a t o 
vri jednije što p o t j e č e od k v a l i f i c i r a n o g s t r u č n j a k a , šefa ek ipe kojoj za¬ 
hval ju jemo veće p o z n a v a n j e k o z m i č k i h z r a k a i n o v i h čest ica . 
S t r a h a p r e d n o v i m o t k r i ć i m a u C r k v i , d a k l e , više n e m a , k a o n i stra¬ 
ha u z n a n s t v e n i c i m a da će im C r k v a u g r o z i t i s l o b o d u i s t raž ivanja . Po¬ 
stoji m e đ u t i m j e d a n d r u g i p r o b l e m , d a n e k a ž e m p r o b l e m i , koje m o d e r n e 
z n a n o s t i gomila ju p r i t i š ć u ć i svijest i savjest z n a n s t v e n i k a v jernika. No 
n i p r i t o m e C r k v a s e n e v l a d a r e g r e s i v n o , k a o što ć e m o vidjeti . 
T r i veća i m p e r a t i v a p o s t a l a s u uvjeti m o d e r n i h z n a n o s t i , p o s e b n o mo¬ 
d e r n e f izike: b r i g a o k o o b j e k t i v n o s t i , k r u g i n t e r s u b j e k t i v i t e t a , ne i spus t iv i 
r a c i o n a l i t e t . 
O b j e k t i v i t e t j e p r v i uvjet z n a n s t v e n o g i s t raž ivan ja . J e d n a i s t i n i t a 
p r i č i c a najbolje ć e reć i š to p o d t i m m i s l i m o . F i z i č a r B l o n d l o t mis l io j e d a 
j e f l u o r e s c e n t n o m e k r a n u d o d a o n o v u k o l i č i n u svjetlosti i z l a ž u ć i u t a m i 
p r e d nj im r a z l i č i t e p r e d m e t e ili i z v o d e ć i r a z n e f e n o m e n e . M i s l i o j e d a 
oživjelu f luorescenci ju n a e k r a n u p r i g o d o m iz laganja t i h p r e d m e t a valja 
p r i p i s a t i n e p o z n a t o j z r a c i svjetla, z r a c i N . N o , u b r z o j e njegov entuzija¬ 
z a m s p l a s n u o . R a d i l o s e m e đ u t i m o čistoj o p t i č k o j v a r c i . »Bezlični« m i k r o -
m e t a r , koji se d a n a s p o s v u d u p o t r e b l j a v a , rješio ga je te o p t i č k e v a r k e . 
N o n i t i »bezlični« m i k r o m e t r i nisu »bezgrešni«. Već u k l a p a n j e mikro¬ 
m e t r a u p r o m a t r a n j e f e n o m e n a a l t e r i r a f e n o m e n . T o t r e b a u z e t i u obzir . 
Sve to p o k a z u j e k o l i k o su z n a n s t v e n i c i s e n z i b i l i z i r a n i za o b j e k t i v n o s t fe¬ 
n o m e n a . 
U p r a v o ih ta s e n z i b i l n o s t na o b j e k t i v i t e t pris i l java i na i n t e r s u b j e k t i -
v i te t . N e m a j u p o u z d a n j a u v l a s t i t e r e z u l t a t e , m a k a r do njih došli najsa-
vršeni j im i n s t r u m e n t i m a . Osjećaju p o t r e b u da isti f e n o m e n is t ražuju sku¬ 
pa s d r u g i m a koji se s luže d r u g i m i n s t r u m e n t i m a i d r u g i m m e t o d a m a ra¬ 
d a . T e k a k o t i r a z l i č i t i subjekt i i s t r a ž i v a n j a d o đ u d o ist ih r e z u l t a t a , rezul¬ 
t a t se s m a t r a p r i h v a t l j i v i m . To je e k i p n i r a d u k o j e m sudjeluje više subje¬ 
k a t a n e o v i s n o j e d n i o d r u g i m a , da b i se na temel ju konvergenc i je , uspo¬ 
r e đ i v a n j a r e z u l t a t a , k r i t i k o m m e t o d a , doš lo d o š to veće o b j e k t i v n o s t i . 
M o g l o b i se mis l i t i da j e t a k v o što objektivni je o t k r i v a n j e f e n o m e n a 
i z a k o n a p o k o j e m s e z b i v a s v r h a z n a n o s t i . N i g o v o r a . Z n a n s t v e n i k t e ž i z a 
r a c i o n a l i t e t o m . Što t o z n a č i ? O n tež i z a s v o đ e n j e m p o j e d i n a č n i h z a k o n a 
n a općeni t i j e i m a l o b r o j n i j e . I d e z a s v o đ e n j e m tri ju K e p l e r o v i h z a k o n a 
n a N e w t o n o v j e d a n z a k o n a t rakc i je , z a s v o đ e n j e m r a z l i č i t i h k lasa feno¬ 
m e n a n a j e d n u z a j e d n i č k u v r s tu , n p r . z a s v o đ e n j e m o p t i k e n a e l e k t r o m a g -
n e t i z a m , p r e m a M a x w e l l u , i d i n a m i k e t a k o đ e r n a e l e k t r o m a g n e t i z a m , 
p r e m a E i n s t e i n u . Sve t o očituje težn ju z a s v o đ e n j e m svih f e n o m e n a n a 
s L. L E P R I N C E — R I N G U E T , L'Homme et l'atome, Genève 1958., str. 176—177. 
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j e d a n temel jn i , koji sve p r o ž i m a . I sve to u ovisnost i o meta f iz ic i , na t e ­
melju m a t e m a t i k e . * 
K a k o d a s e z n a n s t v e n i k , n a v i k n u t n a t a k v u p r e c i z n u ob jekt ivnost , 
n a t a k a v s k l a d a n i n t e r s u b j e k t i v i t e t , n a t a k a v i skustveni i m a t e m a t i č k i r a -
c i o n a l i t e t , s n a đ e u vjeri? 
Koji s t u p a n j o b j e k t i v n o s t i za njega imaju događa j i , p o s e b n o č u d e s n i , 
o k o j i m a se p r i p o v i j e d a u E v a n đ e l j u , p i t a se on? M o ž e li v jerovat i u 
n j ihovu o b j e k t i v n o s t , to više što su t i č u d e s n i d o g a đ a j i m o t i v i vjero¬ 
vanja? 
D o k u t u m a č e n j u p r i r o d e v l a d a sklad m e đ u z n a n s t v e n i c i m a , d o k 
se r e z u l t a t i n j i h o v a i s t r a ž i v a n j a s lažu i d o k je to slaganje temel jn i 
i z v o r i s t i n i t o s t i , d o t l e n a polju t u m a č e n j a E v a n đ e l j a današn jeg znanstve¬ 
n i k a čekaju i n t e r p r e t a c i j e r a z l i č i t i h k r š ć a n s k i h konfesija, neslaganje t i h 
t u m a č e n j a . N a temel ju čega p r i h v a t i t i j e d n o , a z a b a c i t i d r u g o ? 
D o k u p o z i t i v n i m z n a n o s t i m a r a c i o n a l i t e t p o č i v a n a m a t e m a t i c i i 
p r e d s t a v l j a se k a o m a t e m a t i č k i r a c i o n a l i t e t , u d o k a z i m a za Božju egzi¬ 
stenciju t a k v o g r a c i o n a l i t e t a n e m a . T a m o s e d o k a z i m a n e dodi ru je mate¬ 
rija nego osoba neiskažl j iva m a t e m a t i č k i m f o r m u l a m a . * " 
Sve to l j u d i m a od z n a n o s t i o t e ž a v a čin vjere i u g r o ž a v a vjeru u 
o n i m a koji j e imaju. 
T o m e t r e b a p r i b r o j i t i i m n o g o d r u g i h t e š k o ć a . 
N a p r v o m mjestu t r e b a s p o m e n u t i apsorb i ra juć i k a r a k t e r z n a n s t v e n o g 
i s t raž ivan ja . Z n a n s t v e n o i s t raživanje t r a ž i č i t a v a čovjeka, njegovo čita¬ 
vo vri jeme i i n t e r e s , p o g o t o v u e k i p n i r a d u p o v e z a n o s t i s d r u g i m a . Tu 
su s a s t a n c i , r a z g o v o r i , konferenc i j e , organizac i ja r a d a , izlaganja n o v i h me¬ 
t o d a , s t imulaci je k r e a t i v n e m a š t e i td . K a k o p r i t o m e još gajiti d u h o v n e 
v r e d n o t e , m o l i t v u i sve o s t a l o što zaht i j eva svoje vri jeme i energiju, bez 
u t r o š k a kojih vjera doživ l java b r o d o l o m ? 
N a r a č u n d a n a š n j e z n a n o s t i m o g u s e p o s t a v i t i raz l ič i te p r i m j e d b e . 
O n a je d a n a s sva u s lužbi t e h n i k e i civilizacijskog n a p r e t k a . M e đ u t i m , 
p o k a z a l o se da civilizacijski n a p r e d a k i m a i n e p r e d v i d i v e i n e p o ž e l j n e po¬ 
sljedice, t a k o n p r . eko lošk i p r o b l e m . M o d e r n a j e z n a n o s t o t k r i l a m n o g e 
z a k o n i t o s t i čovječjeg djelovanja i p o n a š a n j a . To u j e d n o j t e h n i č k o j kul¬ 
t u r i k a o što je n a š a m o ž e p o s l u ž i t i za m a n i p u l a c i j u s l j u d i m a u ekonom¬ 
ske i p o l i t i č k e sv rhe . A k o je d a n a s z n a n o s t u s lužbi t e h n i k e , a k o ju je 
z a h v a t i l a t e h n i č k a g r o z n i c a , p i t a m o se, ne iz jednačuje l i se tu z n a n o s t i 
• O svim tim značajkama modernih znanosti vidi L. LEPRINCE-RINGUET, 
nav. dj. str. 98 — 102. Usp. J. ABELE, Nav. dj., str. 98 — 101. 
Usp. P. GERMAIN, »Pensee scientifique et foi chrétienne», u Recherches et 
Débats 4 (1953) 325 si. J. LADRIERE, La scienza il mondo e la fede. Prijevod s ^anc. 
Edizioni paoline, 11. Usp. I V A N - P A V A O II. »Ansprach an Wissenschaftler und 
Studenten im Kölner Dom am 15. November 1980« u Papst Johannes Paul IL in 
Deutschland, Bonn 1980, str. 28—30. Usp. J. ABELE, Nav. dj., str. 104—105. 
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z n a n s t v e n o s t s u s p j e h o m , nije l i tu z n a n o s t s v e d e n a na funkciju, nije l i 
i n s t r u m e n t a l i z i r a n a d o t e mjere d a s e r a z u m počin je s h v a ć a t i i n s t r u m e n ­
t o m n e č e g a i z v a n sebe, i z v a n spozna je i z n a n o s t i . Z n a n o s t i s u d a n a s p o ­
dijeljene, i m a i h b e z b r o j . O č i t j e t o z n a k d a n i j e d n a o d njih n e m o ž e d a t i 
o d g o v o r na p i t a n j e što je i u č e m u je smisao svega. N i t k o p a k ne m o ž e 
s v l a d a t i sve z n a n o s t i , d a b i d o š a o d o tog smisla cjeline. S t o g a n a t o m 
n e d o h v a t n o m t e r e n u n e p r e s t a n o n i č u r a z l i č i t e ideologije, z n a n s t v e n e i 
m a n j e z n a n s t v e n e , r a z n e soci jalne i p o l i t i č k e u s m j e r e n o s t i . N i č u sekte i 
»nove religije«.** 
D a n a s p o z i t i v n e z n a n o s t i t e ž e e k s k l u z i v n o s t i i z n a n s t v e n o m mo¬ 
n o p o l u n e p o d n o s e ć i g r a n i c a d o ko j ih n e b i m o g l e d o p r i j e t i . K a o t a k v e , 
pos ta ju i z v o r o m a t e i z m a . N e p o s t o j i z n a n s t v e n o d o k a z a n i a t e i z a m . Po¬ 
stoje, m e đ u t i m , z n a n s t v e n i p r o g r a m i s a m b i c i j o m ist iskivanja re l ig iozne 
s t v a r n o s t i , i to ne s a m o s o b z i r o m na sadašnjost n e g o i s o b z i r o m na 
p r o š l o s t . To je t i p i č n a h i b r i s z n a n o s t i , i a k o joj čovjek p o p u š t a , gubi 
svoju speci ja lnost i b iva p o r a ž e n . 
E t o , sve to d a n a s t v o r i p r o b l e m o d n o s a vjere i z n a n o s t i . U k a k v o m 
d u h u i u k o j e m smjeru razvi ja t i z n a n o s t i , p i t a se d a n a s z n a n s t v e n i k vjer¬ 
n i k . K o j a je z a d a ć a , k a k v o p o n a š a n j e i koji je cilj z n a n o s t i d a n a s , nije mu 
o t p r v e j a s n o . U njegovu r a d u k o č i ga sve što s m o m a l o prije s p o m e n u l i . 
I p a k C r k v a d a n a s n e doviku je svojim v j e r n i c i m a , k a o što b i očeki¬ 
val i naš i a u t o r i z a s t u p n i c i t v r d n j e d a C r k v a u s p o r a v a z n a n s t v e n i pro¬ 
ces: p a ž n j a p r e d z n a n o s t i m a i suzdrž i j ivos t ! N e . O n a i h p o t i č e »na odvaž¬ 
n o s t i o d l u č n o s t « . F r a z a j e t o p a p e I v a n a P a v l a I I . , koja, i z g o v o r e n a pri¬ 
je n e k o l i k o g o d i n a u k o l n s k o j k a t e d r a l i , nije i zgubi la n i š t a od svoje svježi¬ 
n e . N e m o ž e m o n a i m e reć i d a j e n a p r e d a k d o p r o d o svih ljudi, d^, i m a 
č i t a v i h n a r o d a koji još t r p e o s k u d i c u , a k o j i m a t e h n i č k o - z n a n s t v e n a 
s p o z n a j a m o ž e doni je t i p o m o ć . Ljudske i socijalne z n a n o s t i , a ne s a m o fi¬ 
lozofija i teologi ja, v i soko su p o d i g l e svijest čovjeka o njegovu l j u d s k o m 
d o s t o j a n s t v u . P r o s v j e t n i , z d r a v s t v e n i , g o s p o d a r s k i s is temi i p r o c e s i d a n a s 
se bez njih ne m o g u n i z a m i s l i t i . K o n a č n o , z n a n o s t nije s a m o n e š t o za 
o s t v a r e n j e r a z l i č i t i h m a t e r i j a l n i h ciljeva. S p o z n a j a i s t ine i m a smisao i 
s v r h u u samoj sebi, z n a n o s t r a d i z n a n o s t i , s p o z n a j e m o d a z n a m o . Č i s t a 
teor i ja z a p r a v o je čovjekov č in, čov jekova p r a k s a i k a o t a k v a ovršenje 
s a m o g a čovjeka, usavršenje njegove o s o b n o s t i , čov jekovo d o b r o v rhun¬ 
ske v r i j e d n o s t i . Vjernik u o s t a l o m i očekuje svoje v r h u n s k o os tvaren je u 
p r a k s i , koja je t e o r i j a : g ledanje Boga. Z a t o o d v a ž n o s t i o d l u č n o s t , a ne 
suzdrž l j ivos t i bojažl j ivost, n a d a i r a d o s t , a ne ž a l o s t i t jeskoba p r e d 
m o d e r n i m z n a n o s t i m a . * * 
I V A N PAVAO II, Nav. govor, str. 30 — 3 2 , mjestimično. 
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slučaj Einsteina 
N a š i a u t o r i misle d a vjera u s p o r a v a i koč i z n a n o s t . E i n s t e i n j e m i ­
slio drukči je . 
Pri je svakog i s t r a ž i v a n j a valja v jerovat i u in te l ig ib i te t svijeta, u 
r a z u m n o s t p o r e t k a u p r i r o d i , u svijetu. Ta vjera m o r a b i t i p r a v a rel igioz­
na vjera: » N e m o g u sebi p r e d s t a v i t i z n a n s t v e n i k a « , piše E i n s t e i n , »koji ne 
b i i m a o te d u b o k e vjere. S t v a r se m o ž e o v a k o i z r a z i t i : z n a n o s t bez vjere 
šepa, a vjera bez z n a n o s t i je slijepa.«*^ 
Bezbro j p u t a c i t i r a n je njegov č l a n a k u New York Timesu, u ko jem 
g o v o r i o toj k o z m i č k o j vjeri. C i t i r a j m o ga i m i : 
» T v r d i m da je k o z m i č k o r e l i g i o z n o iskustvo naj jača i n a j p l e m e n i t i j a 
s n a g a koja r a d a z n a n s t v e n o i s t raž ivan je . T r e b a najprije iskusiti s t r a h o t e , 
n a p o r e , o s o b i t o žar , bez koj ih z n a n s t v e n a m i s a o n e ć e n i k a d a u g l e d a t i 
svjetlo d a n a , da bi se m o g a o I z r e ć i sud o d u b i n i osjećaja, koji je p o t r e b a n 
da b i se m o g l o z a č e t i djelo te vr s te , r a z l i č i t o od b i lo kojeg p r a k t i č n o g 
djela. K a k v a vjera u r a z u m n o s t ( r a c i o n a l i t e t ) , u s t r u k t u r e svijeta, k a k v a 
s t r a s t v e n a želja d a , m a k a r i č a s o v i t o , s h v a t e r a z u m koji se objavio u 
svijetu, m o r a d a s u p o k r e t a l e K e p l e r a i N e w t o n a p o d u p i r u ć i i h t i j ekom 
d u g i h g o d i n a t i h o g r a d a ! 
O n a j koji n a z n a n s t v e n a o t k r i ć a g leda s a m o p o d v i d i k o m nj ihove 
p r a k t i č n e u p o t r e b e , l a k o m o ž e p o d c i j e n i t i stanje d u h a t i h ljudi koji, okru¬ 
ž e n i s k e p t i c i m a svojega v r e m e n a , p o k a z a š e p u t n e k o l i c i n i s r o d n i h d u h o v a 
ras i janih po k r a j e v i m a i s to l jeć ima. S a m o o n i koji su ž ivot posvet i l i slič¬ 
n i m i s t r a ž i v a n j i m a m o g u i m a t i i s p r a v n u sliku n a d a h n u ć a koje j e t i m lju¬ 
d i m a d a v a l o snagu d a o s t a n u vjerni svojim n a s t o j a n j i m a u s p r k o s b r o j n i m 
n e u s p j e s i m a . T a k v u snagu daje s a m o religiozni k o z m i č k i osjećaj.«** 
E i n s t e i n o v a o k o l i n a , n a v i k n u t a n a njega k a o n a s k e p t i k a I p o d r u g -
Ijivca, č u d i l a se t a k v i m i z j a v a m a . N o , te izjave nisu j e d i n e . E v o što je pi¬ 
sao M a u r i c e u S o l o v i n u , j e d n o m o d svojih najbolj ih pri jatel ja: 
» N i s a m n a š a o boljeg I z r a z a od i z r a z a ' r e l i g i o z n a ' za vjeru u r a z u m n u 
n a r a v ( r a t l o n e l l e ) s t v a r n o s t i , koja je, b a r u s t a n o v i t o j mjeri, p r i s t u p a č n a 
l j u d s k o m r a z u m u . T a m o gdje taj osjećaj zata j i , z n a n o s t d e g e n e r i r a u 
empir i ju l išavajući se d u h a . Baš me b r i g a k a o č e t r d e s e t o g o d i š n j a k a , a k o 
ž u p n i c i iz te izjave iskuju sebi novčić« ( 1 . siječnja 1951.). 
»Bit će v a m z a n i m l j i v o č u t i da na shvatl j ivost svijeta g l e d a m (u mje¬ 
ri u kojoj smo o v l a š t e n i g o v o r i t i o to j shvatl j ivosti) k a o na č u d o Ili na 
vječni m i s t e r i j . Ta čovjek bi a priori i ščekivao da svijet b u d e k a o t i č a n , i 
da ga m i s a o n i na koji n a č i n ne b i m o g l a s h v a t i t i . Čovjek b i m o g a o ( d a , 
" A. E I N S T E I N , Conceptions scientifiques, morales et sociales. Paris 1952., str. 29. 
" A. E I N S T E I N , Comment je vois le monde. Paris 1934., str. 3 7 — 3 8 . 
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trebao) o č e k i v a t i da svijet b u d e s a m o p o d l o ž a n z a k o n u mjere u ko jem 
b i s m o m i p r a v i l i r e d . Taj b i r e d b i o s l ičan a l f a b e t s k o m r e d u riječi j e d n o g 
jez ika . V r s t a r e d a , n a p r o t i v , k a k a v j e s t v o r i o n p r . N e w t o n svojom t e o ­
rijom o gravi taci j i , sasvim je d r u g e n a r a v i . I a k o čovjek postav l ja t e o r e t s k e 
a k s i o m e , uspjeh t a k v o g p o t h v a t a ovisi o o b j e k t i v n o m r e d u vr lo v isokog 
s tupn ja u svijetu, što se n i k a k o ne m o ž e o č e k i v a t i a priori. E t o to je 
' č u d o ' koje posta je sve s igurni j im r a z v i t k o m naše spoznaje . 
U t o m e se skr iva s laba t o č k a p o z i t i v i s t a i p r o f e s i o n a l n i h a te i s ta , 
koji se osjećaju b l a ž e n i m a ne s a m o z a t o što su, s p o t p u n i m u s p j e h o m , lišili 
svijet b o g o v a , n e g o i zbog t o g a š to su ga 'lišili i č u d e s a ' . Z a n i m l j i v o je 
d a s e m o r a m o z a d o v o l j i t i č i n j e n i c o m ' č u d a ' a d a n a m p r i t o m nedosta je 
l e g i t i m n i p u t d a i d e m o dalje. Pris i l jen s a m d a v a m t o i z r ič i to n a d o d a m 
k a k o ne biste mislil i da — oslabljen s ta rošću — p o s t a d o h p l i j e n o m ž u p ­
nika« ( 3 . ožujak 1952.). '* 
Ž u p n i c i i p a k E i n s t e i n a s m a t r a j u svojim p l i j e n o m i od njega kuju 
sebi n o v a c , ali ne od E i n s t e i n a i z r ič i tog te i s ta , j e r t a k a v ne posto j i , nego 
o d E i n s t e i n a a n o n i m n o g v jernika. I z r i č i t o se, n a i m e , i z b r i s a o i z k l u b a 
a g n o s t i k a i p r o f e s i o n a l n i h a t e i s t a . P r o s t o r a na koji b i s tao više n e m a i z v a n 
p r o s t o r a vjere. E i n s t e i n se izričito ne smješta u taj p r o s t o r , ali vjeruje u 
»čudo in te l i g ib i lnos t i svijeta« (shvat l j ivost i svi jeta), d u b o k o u njega vje¬ 
ruje, sebe k a o z n a n s t v e n i k a ne m o ž e ni z a m i s l i t i bez te vjere. Z a š t o vje¬ 
ruje u to »čudo«? J e r a priori p o r e d a k u svijetu ne slijedi iz b i t i m a t e ­
rije. Po sebi je m o g u ć k a o s ili koji drugi ograničeni j i red . Ali nije l i to 
d o k a z za Boga? Z a t o k a ž e m o da je E i n s t e i n anonimni v jernik u z a sve 
svoje izričito d i s t a n c i r a n j e od osobnog Boga. Z n a se, n a i m e , z a š t o se 
d i s t a n c i r a o o d o s o b n o g Boga. O s o b n o s t j e s h v a ć a o n u ž n o p o v e z a n o m 
uz z a t v a r a n j e i o g r a n i č a v a n j e d r u g i h . » N i k a d a « , sam p r i z n a j e što se t iče 
njegove osobe, »n i sam svim s r c e m p r i p a d a o ko jem kraju ili d r ž a v i , n i 
k r u g u pri jatel ja, čak n i v las t i to j obitel j i .« '^ Od t a k v o g čovjeka ne m o ž e m o 
o č e k i v a t i d a p r i p a d a svim s r c e m pri jatel ju Bogu. T o p a k n e z n a č i d a g a 
je n i jekao k a o š to nije n i jekao ni svoju obitel j ni svoje pri jatel je. S v a k a k o 
je i z r i č i t o p r e s k o č i o g r a n i c e materijalističkog m o n i z m a . »Vjerujem u 
S p i n o z i n a Boga koji se o t k r i v a u s k l a d u svih s tvar i , a ne u Boga koji se 
z a n i m a za s u d b i n u i djelovanje l judi«, piše r a b i n u G o l d s t e i n u u N e w 
Y o r k . ' " 
Vjera kršćanskog znanstvenika 
Z n a n s t v e n i k o k o j e m s e r a d i jest F r a n c u z P a u l C h a u c h a r d . O d r a ­
ne m l a d o s t i odgajal i su ga roditel j i , n e u r o f i z i o l o z i , u f iz io loškom l a b o r a -
" A. E I N S T E I N , Lettres à Maurice Solovine. Paris 1956., str. 103, 115. 
L. L E P R I N C E - R I N G U E T , nav. dj. str. 74. Za cijeli prikaz Einsteina vidi 
I. ABELE, Nav. dj., str. 67—74. 
» Vidi M. S K V O R C , Vjera i nevjera, FTI, Zagreb 1982., str. 364. 
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tor i ju n a S o r b o n i . U č i t e l j m u j e b i o L . L a p i c q u e . P r i p a d a školi C . B e r n a r d a , 
P . B e r t a I D a s t r e a . To mu je j a m s t v o za z n a n s t v e n u n e p r i s t r a n o s t i » m a t e ­
ri jalističku« s k l o n o s t . P o h v a l e koje m u j e n a z n a n s t v e n o m p l a n u d a o J . 
R o s t a n d njegovu sv jedočanstvu daju d r a g o c j e n u p o t p o r u . N j e g o v o obra¬ 
ćenje nije n i š t a i zmi jeni lo od njegova z n a n s t v e n o g gledanja. N a p i s a o 
j e knjigu p o d g o r n j i m n a s l o v o m . P o s v e t i o ju j e A . R. C o U i n u , k a t o l i k u , 
M . P r e n a n t u , m a r k s i s t u , J . R o s t a n d u , r a c i o n a l i s t u . U njoj i m a d o s t a 
o n o g a š to d o d i r u j e n a š u t e z u d a vjera n e u s p o r a v a , n e k o č i z n a n o s t . * ^ 
P r i z n a j e da j e z n a n o s t n e m o ć n a da p r u ž i d o k a z e o Božjoj opstojno¬ 
sti i b e s m r t n o s t i duše . To s p a d a na filozofiju i teologi ju, k o j i m a se zna¬ 
n o s t n e p r o t i v i , je r n e posto je p r o t u v j e r s k i z n a n s t v e n i d o k a z i . K o r i s n o j e 
I p a k d a v jernici p r o d u b e svoju vjeru u z p o m o ć z n a n o s t i . N e dijeli 
P a s t e u r o v o mišljenje o d i o b i l a b o r a t o r i j a i o r a t o r i j a , r a z u m a i vjere. D o d u ¬ 
še, z n a n s t v e n i k se ne m o l i da bi a n a l i z i r a o m a t e r i j u i ne u n o s i svoje spra¬ 
ve u k a p e l u , ali je Ist i ona j koji se m o l i i onaj koji e k s p e r i m e n t i r a i u 
n jemu z n a n o s t i vjera p o m a ž u j e d n a d r u g u da j a s n o z a c r t a j u svoje obrise . 
Z n a n s t v e n i k - v j e r n i k m o ž e p o m o ć i z n a n s t v e n i k u koji ne vjeruje da bolje 
u o č i d i m e n z i j u c jelovitost i i d u h o v n o s t i z n a n s t v e n e p o r u k e , a z n a n s t v e n i k 
koji ne vjeruje t r e b a da p o m o g n e v jerniku da sliku svojega Boga očisti 
od svih pr imjesa ido la , p r a z n o v j e r j a ili a n t r o p o m o r f i z a m a . * * * 
U l o g a j e k a t o l i č k o g z n a n s t v e n i k a d v o s t r u k a : »vulgar iz i rat i« z n a n o s t , 
a z a t i m d o k a z a t i d a s e z n a n o s t n e p r o t i v i vjeri. N e zaborav l ja d a k a o 
z n a n s t v e n i k m o ž e p r e n o s i t i s a m o z n a n s t v e n e ist ine I u p o z o r a v a t i n a t o d a 
se one slažu s r a c i o n a l n i m I o b j e k t i v n i m s a d r ž a j e m vjerskih i s t ina . M u k a 
p a k njegove p r i p a d n o s t i z n a n o s t i i vjeri jest u t o m e što se zbog njegove 
vjere o n i koji ne vjeruju m o g u o p i r a t i n jegovim posve z n a n s t v e n i m argu¬ 
m e n t i m a , u k o l i k o se p o d u d a r a j u s v jerskim d a t o s t i m a i , s d r u g e s t r a n e , što 
se vjernici i t e o l o z i , u s p r k o s z n a n s t v e n i m i s t i n a m a , koje im z n a n s t v e n i k 
p r i o p ć u j e m o g u opredi je l i t i z a t r a d i c i o n a l n e , p r e m d a s a z n a n s t v e n o g 
stajališta više n e o d r ž i v e p o r u k e . N u ž n o j e d a vjernici u z p o m o ć z n a n o s t i 
p r o d u b e svoju religijsku k u l t u r u . Ate i s t i često s p r a v o m p r i g o v a r a j u vjer¬ 
n i c i m a da su n e p o t p u n e k u l t u r e i da bez nje posta ju p r a z n o v j e r n i , što ih 
o t u đ u j e od n j ihove Čovječnosti, pa se ne č u d i m o da ateis t i , zagr i jani za 
z n a n o s t , shvaćaju svojom d u ž n o š ć u b o r i t i se p r o t i v vjere.** 
P. C H A U C H A R D , Vjera kršćanskog znanstvenika. S francuskog preveli F. Ba­
réta i M. Kovačević. K S , Zagreb 1977. N a s l o v originala La foi du savant chrétien. 
Aubier, Paris. 
Nav. dj., str. 5 — 1 2 , mjestimično. 
" Nav. dj., str. 133—136, mjestimično. 
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Zaključak 
A u t o r i I v o M a k e k , B l a g o t a D r a š k o v i ć i Olga Sa lzer u u d ž b e n i k u za 
V I . r a z r e d u č e n i c i m a n a temel ju slučaja G i o r d a n a B r u n a i G a l i l e i a sugeri­
raju m i s a o d a C r k v a s p r e č a v a razvo j z n a n o s t i . 
M i s m o s e z a u s t a v i l i n a G a l i l e i u k a o d o v o l j n o i l u s t r a t i v n o m slučaju, 
a p r o p u s t i l i slučaj G i o r d a n a B r u n a . P r e m a n a š e m mišljenju, u p r o c e s u 
G a l i l e i u nije se išlo za u s p o r a v a n j e m z n a n s t v e n o g a i s t raž ivan ja n e g o za 
zre lošću t o g a i s t raž ivan ja , z a što ob jekt ivni j im p o n a š a n j e m z n a n s t v e n i k a 
u i s t raž ivan ju . Ni u j e d n o m p a k slučaju iz p o j e d i n a č n o g p o s t u p k a C r k v e 
n e k o ć ne smije se z a k l j u č i t i da C r k v a i d a n a s i m a i d e n t i č n i stav. C r k v a je 
n a I I . v a t i k a n s k o m k o n c i l u d o b r o d e f i n i r a l a svoj stav p r e m a z n a n o s t i . Taj 
stav n a j m a n j e ide z a t i m d a u s p o r a v a z n a n o s t . 
P r i z n a j e m o da pos to j i m o d e r a n p r o b l e m z n a n o s t i i vjere, koji izvire 
iz o b j e k t i v i t e t a , i n t e r s u b j e k t i v i t e t a i r a c i o n a l i t e t a m a d e r n i h z n a n o s t i . K 
t o m e t r e b a p r i b r o j i t i m n o g e d r u g e t e š k o ć e : absorbi ra jući k a r a k t e r z n a n ­
stvenog i s t raž ivanja , t e h n i z i r a n o s t z n a n o s t i , e k s k l u z i v i z a m i m o n o p o l i -
z a m z n a n o s t i s o b z i r o m n a i s t inu . I p a k C r k v a d a n a s n e p r o p o v i j e d a suz-
držl j ivost u z n a n s t v e n o m r a d u , n e g o o d v a ž n o s t i o d l u č n o s t u s p r k o s teško¬ 
ć a m a ( I v a n P a v a o I I . ) . 
Na kra ju s m o iznijeli slučaj E i n s t e i n a i njegova k o z m i č k o g religioz¬ 
n o g iskustva k a o najjačeg p r o m o t o r a z n a n s t v e n o g i s t raž ivan ja . K t o m e 
s m o pr ik l juči l i sv jedočans tvo P a u l a C h a u c h a r d a , koji u svojoj knjizi »Vje­
r a k r š ć a n s k o g z n a n s t v e n i k a « p o d r a z l i č i t i m v i d i c i m a ističe k a k o vjera t r a ž i 
z n a n o s t , a ne bježi od nje. 
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Zusammenfassung 
Im S c h u l b u c h der 6 . K las se l egen seine A u t o r e n I v o M a k e k , B l a g o t a DraJ-
k o v i c u n d O l g a Sa lzer auf G r u n d der h i s tor i s chen Fä l l e v o n G i o r d a n o Bruno 
u n d Gal i l e i den Schülern d e n G e d a n k e n n a h e , die K i r c h e h a b e Fortschri t t der 
Wissenschaf t z u v e r h i n d e r n versucht . 
D e r Ver fasser w i l l d i e sem G e d a n k e n e n t g e g e n t r e t e n , i n d e m e r den mehr 
i l lu s t ra t iven Fal l v o n Gal i l e i u n t e r s u c h t u n d analys ier t . Er ist der M e i n u n g , im 
Prozess g e g e n Gal i l e i h a b e es sich n icht um eine B e h i n d e r u n g der wis senschaf t l i -
chen U n t e r s u c h u n g g e h a n d e l t , s o n d e r n m a n w o l l t e eher ein reifes u n d objekt ives 
V e r h a l t e n der W i s s e n s c h a f t l e r in ihren U n t e r s u c h u n g e n erreichen. Es ist aber 
auch n i ch t zu läs s ig , aus d e m v e r g a n g e n e n V e r h a l t e n der K i r c h e auf das gle iche 
V o r g e h e n h e u t e zu schl iessen . D i e K i r c h e ha t auf d e m l e t z t e n K o n z i l ihre 
H a l t u n g z u r W i s s e n s c h a f t k l a r def iniert . D a r i n k o m m t aber a m w e n i g s t e n eine 
H e m m u n g der Wissenschaf t z u m V o r s c h e i n . 
M a n muss z w a r e inges tehen , dass e s m a n c h m a l S p a n n u n g e n z w i s c h e n 
Wissenschaf t u n d G l a u b e gibt. Sie h a b e n j e d o c h in der O b j e k t i v i t ä t , Inter¬ 
s u b j e k t i v i t ä t u n d R a t i o n a l i t ä t der m o d e r n e n W i s s e n s c h a f t e n ihren U r s p r u n g . 
D a z u m u s s m a n n o c h v i e l e andere S c h w i e r i g k e i t e n z ä h l e n : A u s z e h r e n d e n Charak¬ 
ter der w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r s u c h u n g , Techn i s i erung der Wissenschaf t , ihre 
E x k l u s i v i t ä t u n d ihr v e r m e i n t l i c h e s W a h r h e i t s m o n o p o l . D i e K i r c h e w i l l heute 
j e d o c h k e i n e n V e r z i c h t auf w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t p r e d i g e n sondern v i e l m e h r 
M u t u n d E n t s c h i e d e n h e i t a l l en P r o b l e m e n z u m Trotz e r w e c k e n . (Joh . Paul II.) 
Z u m Sch luß br ingt der A u t o r n o c h den Fal l E ins te in u n d seine kosmisch 
re l ig iöse E r f a h r u n g als den stärksten V o r k ä m p f e r der Wissenschaf t . I h m schliesst 
er n o c h das Z e u g n i s v o n Pau l C h a u c h a r d an, der in se inem b e k a n n t e n Buch 
Glaube eines christlichen Wissenschatflers u n t e r v e r s c h i e d e n e n A s p e k t e n den 
G e d a n k e n h e r v o r h e b t , daß G l a u b e die Wis senschaf t fordert u n d n i ch t v o r ihr 
f l ieht. 
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